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国 立 公 立 私 立 研究所 国 立 その他 その他 その他 その他 計DC大 DC大 DC大 MC大 国立大 公立大 私立大
素粒子論.原子核理 論 研 究 室 20 2 7 6 8 37 2 17 5 104
さて,Ⅰの主題により,素粒子論 ･原子核理論関係と物性理論関係のそれぞれについ
て職種別に集計したのが,Tableト 1-8である｡ 表中の数字は該当者の人数を表わ
す ｡ この表から多くのことが読み取れるO 例えば,次のようである.
(1) 現在在職中の教員の着任以来の平均年数
素粒子論 .原子核理論 物 性 理 論
D C大 全 体 DC大 全 体
助 手 6.72 6.35 6.18 5.33
講 師 3.20 2.70 4.00 5.55
助 教 授 7.71 6.59 7.37 6.89
(2) 内部採用と外部採用の割合 (外部//1内部)
素粒子論 .原子核理論 物 性 理 論
D C大 全 体 D C大 全 体
助 手 1.70 3.75 1.50 2.28
講 師 0.25 0.43 1.00 0.57
































国立DC大 公立 DC大 私立DC大 研 究 所 国立MC大 其他国立大 其他公立大 其他私立大 そ の 他 計 総 計
採用の種類 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外
1976年5 1 3 I 1 1 1 1 1 1 01 28 29
743210 51l 1354 1 1 32 12 2 1 061 47106 41307
698765 132 132 1 1~ 13 21 251 1 1203 510481 6124ll3
643210 1 1 1 01 120 120
5987619 5 1 0 01 01
1955以前 1 1 0 1
計 18 30 0 1 2 3 0 13 0 8 0 15 0 1 0 4 0 0 20 75 95






＼ 国立DC大 公立DC大 私立DC大 研 究 所 国立MC大 其他国立大 其他公立大 其他私立大 そ の 他 計 給 計
採用の種類 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外
1976年5 1 1 1 1 1 5 1 75 0 75
743210 1 1 1 1 1 1 2 1 12 310 431
698765 1 1 1 10 10 210
643210 0 0 0
5987619 5 0 0 0
1955以前 0 0 0
計 3 2 3 0 2 0 0 0 1 0 2 1 1 0 8 4 1 2 21 9 30
Tableト2 素粒子論 ･原子核理論関係の講師について
???????????
国立DC大 公立DC大 私立DC大 研 究 所 国立MC大 其他国立大 其他公立大 其他私立大 そ の 他 計 給 計
採用の種類 内 外 内 外 内 外 内 外 内 -外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外
1976年5 1 1 1 21 2 1 1 1 54 23 7
743210 1 1 1 42 1 1 1 12 124 21 1 12 1 38642 52064 8106
698765 12 2 1 12 1 1 2 24 2 1 1 3251 50862 821374
643210 21 2 1 1 1 1 4 3120 520 83210
59_87619 5 1 01 0 01
1955以前 1 1 1 1 2






? ? ??? ???
?
?? ? ??
国立DC大 公立DC大 私立DC大 研 究 所 国立MC大 其他国立大 其他公立大 其他私立大 そ の 他 汁 給 計
採用の種類 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外
1976年5 12 2 2 2 2 34 2 56
743210 12 1 2 12 1 1 32 2 21 1 79342 132 81263
698765 1 13 12 2 2 2 1 1 12 254 12 1 1 356 36210 6ll7138
643210 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 53410 10 6351
5987619 5 1 1 1 1 01 10 120
1955以前 2 1 3 0 6 6
汁 12 13 2 0 12 3 6 6 5 2 20 21 1 0 10 3 2 0 70 48 118
Tableト4 素粒子論 ･原子核理論関係の教授について
???????????
国立DC大 公立DC大 私立DC大 研 究 所 国立MC大 其他国立大 其他公立大 其他私立大 そ の 他 計 総 計
採用の種類 内 外. 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外
1976年5 1 2 1 23 2 21 2 1 42 8 120
743210 21 31 1 1 1 1 12 12 213 312 3487 65104
698765 24 213 1 1 1 2 123 1 1 402 365 71058
643210 1 1 10 0 10
5987619 5 1 01 0 01
1955以前 0 0 0







国立DC大 公立DC大 私立DC大 研 究 所 国立MC大 其他国立大 其他公立大 其他私立大 そ の 他 計 総 計
採用の種類 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外
1976年5 1 10 0 10
743210 1 1 1 1 10 01 102
698765 1 1 1 1 210 01 201
643210 0 0 0
5987619 5 0 0 0
1955以前 0 0 0
計 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 1 1 0 0 7 4 ll
Tableト6 物性理論関係の講師について
???? ? ???????
国立DC大 公立DC大 私立DC大 研 究 所 国立MC大 其他国立大 其他公立大 其他私立大 そ の 他 計 総 計
採用の種類 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 ■ 内 外 内 外 内 外 内 外
1976年5 1 1 1 1 1 21 32 53
743210 1 42 1 1 1 12 12 1 1 21 264 4763
698765 21 12 2 1 21 1 21 1 12 05147 17268
6432■10 1 1 1 12 10 210 3120
5_987619 5 0･ 0 0
1955以前 1 0 1 1









国立DC大 公立DC大 私立DC大 研 究 所 国立MC大 其他国立大 其他公立大 其他私立大 そ の 他 計 絶 計
採用の種類 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外 内 外
1976年5 .1 1 1 21 1 32 20 52
743210 1 1-2 1 1 1 21 12 1 1 431 203 645
698765 12 13 1 21 1 12 1 312 3 1 1 35 127 45610
643210 21 21 1 1 1 1 0412 0231 0613
5987619 5 1 1 02 0 02
1955以前 1 1 3 2 3 5







0 ∫ 10 1∫ 20
Il'ig.E-1 素粒子論 e､原子核一室論蘭係の助手について (着任以来の年数)
0 ∫ 10 IS
Fig.n-2素粒子論 ･原子核 垂論痛削系の講師について
- 23 1 -
基研研究部員会議 議長団
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Fig.a-3 素粒 子論 ･原子核理論関係の助教授に-)いて
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異動前国 立 公 立 私 立 研 究 所 国 立 そ の 他 そ の 他 そ の 他 そ の他 外 国 汁異動後 DC大 DC大 DC大 MC 大 国 立 大 公 立 大 私 立 大 研究機関
国 立 DC大 P -2A 9 p -1AP 24 Ap-i2 P - 3AP 15 21
公 立 DC大 A -1 A -I A - 2 2
私 立 DC大 A -1 A - I 1
研 究 所 P -2Ap 58 Ap-I p -1AP I AP-2I P - 3Ap 910 22
国 立 MC大 A -3 i -1 A -1 i - IA 4 5
その他国立大 P _3.AP-2L 15 A -1 AP-1 P -2A 1 Af)-1 AP-1 p - 5ApL 17 Ⅰ8
その他公立大 A -2 A - 2 2
その他私立大 L -5A 1 P -1 A -I p - 1L 5A 2 8
そ の 他(高専.大物 Ap-i L -IA 1 AP- 1も 3
汁 p -7Ap 8L 6-29 AP-I P -3APも 27 AP-1 P -2A 3 AfI-1 Ap-45 p -Ⅰ2AP 18i 44 82
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異動前国 立 公 立 私 立 研 究 所 国 立 そ の 他 そ の 他 そ の 他 そ の 他 外 国 計異動後 DC大 DC大 DC大 MC大 国 立 大 公 立 大 私 立 大 (高校など) 研究機関
国 立 DC大 p -IAP 2L 18 P -1Af) Ⅰ P -2AP 1 L -I A/-1 Ap-I p - 4Ap 5L 3Ⅰ9〟 1 32
公 立 DC大 A -i A - 1 1
私 立 DC大 P -1AP iも 2-f 3 A -1 L -1 A -1 AP-2 p - 1AP 3L 4r 14
研 究 所 p -IAp 4L 11Ⅰ Af)-I AP-1 p -1A AP-I A -i p -1AP 2 P - 3AfI 9L 114 27
国 立 MC大 A -1 P -1Ap iL Af)-1 p - 1AP 2L I 5
その他国立大 P -2Ap 8L 35 AP-i AP-I A -2 P -1 P -2AP 3 AP-I p - 5AP 13L Ⅰ0 31
その他公立大 0
その他私立大 Ap-IL 2i AP-1 AP-I P -1 A -I AP-2 p - 1Ap 5i 2 10
高 専.q'k B 毒 AP-IL 1 AP- IL 2
'p - 5 AP-2 P .I p -4 P -2 P -2 AP-2 AP-2 P -1 p -15 Ⅰ22AP-16 Ap-4 AP-3ー_∫ AP-3 Ap-6 AP -38
計 :Ak,Ego: A -2 L 2A - A -3 ⊥ -1A 3 A/-1 L -1A A -I ム ーⅠ4A -5Ⅰr
Table皿-2 素粒子論 ･原子核理論関係 1961年 7月1日-1966年7月 1日
???? ? ???????
′異動前国 立 公 立 私 立 研 究所 国 立 そ の他 そ の他 そ の他 そ の他 外 国 汁異動後 DC大 DC大 DC大 MC大 国 立 大 公 立 大 私 立 大 研究機関
国立 DC大 P -2Ap 46 AP-1 P -1AP 2 AP-1 A -1 AP-12 P - 3Ap 9 21
公立 DC大 L -2 ⊥ - 2 2
私 立 DC大 p -1AP Ap-I A -1 p - 1AP 2 5
研 究 所 AP-16 Ap-I A -1 P -1 p - 1AP 27 10
国 立 MC大 p -1AP 3 A -2 A -1 p - 1AP 6 8
その他国立大 AP-1IJ I8′ A -1′ A -1 P -2AP 1L AP-1 A -1 P - 2AP 3i 1〟 21
その他公立大 AP-13 A羊〉-1 AP- 23 5
その他私立大 0
そ の 他 0
計 p -4Ap 9L 1-27/ AP-1 A -1′ p -1Ap 4IJ 2 P -2APL 15 AP-2 p -1AP 3 p - 8Ap Ⅰ9L 43〟 2 72










異動前国 立 公 立 私 立 研 究 所 国 立 そ の他 そ の他 そ の 他 そ の他 外 国 計異動後 DC 大 DC大 DC 大 MC 大 国 立 大 公 立 大 私 立 大 (企業など) 研究機関
国 立 DC大 p -1AP 2L 3 p -4AfI3L Ii AP-I Ap-Ⅰ AP-1I p - 5Ap 8ム ー 4 22
公 立 DC 大 0
私 立 DC 大 AP-1 Ap -Ⅰ AP- 2 2
研 究 所 p -1AP 27 AP-I p - IAP 37 1Ⅰ
国 立 MC大 AP-2 AP-i A -Ⅰ AP-1Ⅰ i -I ⊥ -1 Ap- 4⊥ 2 8
その他国立大 p -4AP 37 A/-1 Af )-I1 AP-1 p -IAP 4L 1′ Ap-I′ A -4 Ap-42 AP-2 p - 5AP 16i 1Ⅰ〟 3 40
その他公立大 p -IA 2 p - iA 2 3
その他私立大 ム ⅠーA -2 AP-1 AP - Iも 2 4
そ の 他 0
汁 p -7AP 10ム 4ー AfI-1 p -4Ap 5ム ーⅠ AP-2 p -1Ap 5⊥ AP-2 Af)-ii 1 Ap-5IJ 1 AP-3 p -Ⅰ2AP 34L 8 90
A-2Ⅰ A′-I A -3 A -2′ 1 A/-I A -4 A -3 A -33/
Table皿-4 物 性 理 論 関 係 1961年7月1日-1966年7月1日
???????????
